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P= P(c?y?F=100, n=10) ??????????????n????????y??????
??2????????????????


































































































































































































































































































































































????P ( c =   6%,  y = 9%, F = 100, n = 30?)?69.04
????P ( c = 11%,  y = 9%, F = 100, n = 10?)?113.01





































































































































































































































Given Data: Pb, Dmb, P1, P2, Dm1, Dm2
?????????Dm1?Dm2??????????????????????
??given???????????????????????
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